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MINISTERIO DE LA GUERRA
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REALES DECRETOS
'l'omando en consideración las razones expuestas acer-
ca del mal estado de su salud, por el auditor general de
Ejército Don Juan Romero y Maldonado, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de auditor de
la Capitanía general de Andalucía; quedando satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempe-
fiado.
Dado en San Sebastián á veintiocho de septiembre
de mil novecientos uno.
MARÍA CR1S'l'INA
:El Ministro de lA Guerra,
VALERIANa WEYLER
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Elicio Cambreleng y Bérriz, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
GuelTa, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de mil novecientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANa WEYLER
Con arreglo á lo qUé determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos1 á propuesta del
~ e o de e enSa
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de l\1i-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al·
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, do
la piedra para mampostería, morrillo para empedrar, cal
hidráulica, madera de pino del país, madera del Norte,
tablones de pino rojo de Rusia y tubería de barro cocido
que se necesiten durante cuatro afias eulas obras á. cargo
de la comandancia de Ingenieros de Valencia, con suje-
ción á los mismos precios y condiciones qne han regido
en las dos subastas y dos convocatorias consecutivas ce-
lebradas sin resultftdo por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de mil novecientos uno.
MARíA ORISTINA
El Ministro de 110 Guern,
VALERIANa ,\TEYLER
.'0
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente..del Reino,
Vengo en autorizarla compro., por gestión directa, del
cemento lento, piedra de yeso y esparto que se necesiten
durante cuatro afias en las obras á cargo de la coman-
dancia de Ingenieros de Oeuta, con sujeción·á los miamos
precios y condiciones que han regido en las dos,subastas
y dos convocatorias consecutivas celebradas sin reaultalib
por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septieiñbre
de mil novecientos uno.
MARÍA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
VAL~RIANO VVEYLER
•••





Exumo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí biE'n llora·
brar ayudante de campo del general de divisióu D. Felipe
1\lll.rtinez y Gutiérrt'z, Subsecretario de este Ministerio, al te-
niente coronel de Estado Mayor D. Antonio Alcober y Bel.
trán, vizconde del Castillo de Genovés, que actualmente se
halla destinado en la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. parlt su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios gUlU'de á V. E. muchos años.
:Madrid 29 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera y séptima re-
giones.
_.-
SECCIÓN DE ES'l'ADO :MAYOR y CAUPA:EfA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la inetllncia promovida por el
primer teniente de Cab~lleria D. José Folla Cisneros~ en so-
licitud de que se le conceda la cruz de primera clase de Ma-
ría Crii4ina, en Vt:Z de su actllal empleo, que obtuvo por real
orden de 21 de septiembre de 1897 (D. O. núm. 213); por la
toma ne lu1US, ocurrida en 25 de marzo del citado año, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regeute del Reino,
se ha servido acceder á la p3tición del recurrente, por estar
comprendido en el arto 5.<> del reglamento vigente de l'ecom-
pemas para generales, jdes y oficiales, en tiempo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dam.as efectos. Dios guarde á V. E. muchof:l años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1901.
WEYLEB




Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido bien disponer que el teniente
coronel de Infanteria, que pertenece al regimiento de Guadt\-
1ajara núm. 20, D. Franci:Jco Nájera Nestares, puse destinado
al de Re8erva de Lorca núm. 104, y que él del mismo {'m·
pIfO, que eirve en este último cuerpo, D. Luis Torrecilla del
Puerto Toledo, ocupe la vacante que deja el primero en el
mencionado regimiento de GUlltlulajt~ra.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de septiembre'de 1\)01.
WEYLEB
Sefio! Capitán general de Val\')ncia.
Sefíor Ordena~or de pagos de Guerra.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solioitado p<;>r el teniente
coronel de Infanteria, con destino en la Zona de recluta.·
miento de Gerona nÚm. 24, D. Ricardo Gorras Ortas, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido abien concederle el retiro para Madrid,
y disponer que cause bajn, pOlo fin <,lel mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de octubre próximo venidero se le aboue, por la Pagaduria
de la Dir¿cción general de Clases Pa"ivns, el haber provisio-
nal de 562'50 peset.as mensuales, iuterin se determina el de·
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Márina.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel de Oaballeria, afecto al cuadro para eVfntulilidades del
l3eJ:Vicio en esta región, D. Carlos González Posadas, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro paraMa.
drid, y disponer que caUEe baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; re!'olviendo, al pl'opio tiempo, que
desde 1.° de octubre próximo venidero se le abone I por la
Dirección general de Olases PaBivas, el haber provisional de
562'50 pesetas mensuales, interin se determina el definiti~
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1901. '
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante, del regimiento Oaballería Reserva de Palencia núme-
1'014, D. Alonso Núiíez y Núñez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g:), ha tenido
á bien concederle el retiro para Palencia, y disponer que cau·
se bajn, por fin del mes actual, en el arma á que ptrtenece;
reE\olvielldo, al propio tiflmpo, que desde 1.0 de octubre pró-
ximo venidero ~e le abone, por la. DeleKación de Hacienda de
dicha provincia, 01 haher proviRional de 375 pe!:letas mensua-
les, interin se determina 01 definitivo que le corresponda,
previo informe del (Jo~lsejo ~upremo de Guerra y :Marina. ,
De ronl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conHiguientes. Dios guarde ti, V. E. muohos años.
Madrid 29 de septiembre de 1901.
WEYLlllB
Señor OapiMn general de Oastilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinn
, y OrdeIlt\dQ1; de. P""SQS de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitndo por el coman·
dante de la quardia Civil D. Salvador López Martín, con des·
tino en la comandancia de Jaén, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),.ha tenido á
bien concederle el retiro para esta corte, y disponer qne cau-
Ee baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertene-
ce; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Cla~es Pa8ivas, el haber provisional de 375
pesl'ttlB mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo ir¡forme del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. 1
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! año!.
Madrid 28 de septiembre de 1901.
S¡CCION DI OUERPOS DE SERVICIOS ESPEC!ALI1l '
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inf'tnncia que V. E. CUl:SÓ á
este Ministerio, promovida por el médico primHo de Sani-
dad Milit.ur D. Antonio Redondo Flores, en súplica de abono
de un depó~ito de garantía de aBignacioneEl, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el interesado hizo en tiempo hábil su petición,
se ha servido resolver que por la Comif'i6n liquidarlora de
la Caja general de Ultrámar y con srnglo á la real or-
den circular de 28 de marzo de 1899 (D. O. núm. (9),
le sean abonadas las 300 pesetas á qUt< asciende el referido
depósito, previa entrega del abonaré núm. 501, cuya canti-
dad acredita existe en la caja de la ComÍtlión liquidnd••ra del
dit'uelto regimiento de Cabalkria de Barbón; debiendo dicha
Inspección remitir lo antes posible el cargo respectivo á la
Comisión liquidadora correspondiente, á tenor de lo preve-
nido en la r~al orden circular ne 7 de marzo nel año próximo
pa~arlo (C. L. núm. 67); sil'ndo, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., que de esta resolución se dé conorimiento, por la
autoridad competente, al jefe de]a citada Comisión.
De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. mnahos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
WEYLE:B
8eñor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Sefiores Inspectores de las Comisiones1iqui-iaJoras de la Caja
general de Ultramar y de las Capitanías g(lnerales y Sub·
inspecciones de Ultramar. '
RETIROS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del ConE'ejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector general de la
GUlU'dia Civil.
-..
81aOIóN DE ADXINIS'l'BACIÓN KItIl'AB
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el subiu-
tendente militar, de la plantilla de este Ministerio, D. José
© InlsterlO de e ensa
Fenech y Cordonié, se hagll ca.rgo de la vicepresidencia de la.
JUilta superior económica de Remonta de Ar:lministración
Mihtftr, en sub,titución del de igual empleo D. Carlos Apa·
risi y Guijarro, que la venia desempeñando y ha sido desti·
nado á la Capitanía general de la tt'rcera región;sienrlo, al
propio tif'mpo, la voluntad de S. M., que el subintendente
militar D. Leopoldo Uich, que ejerce lie vocal en la mencio-
nada Junta, sea substituído por el de igual clase D. Indalecio
Fernández, que presta sua Fervicioa en la Ordenación de pa-
gos; entendiendo, que loa mencionados cometidos seran des·
empeñados por los jefes citados, sin perjuicio de los que ae
tualmente tienen á su cargo.
De real orden lo digo á V. E. 1;>ara su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1~01.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Quena.
Beñor Capitán general de la tercera región.
e ...
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V..E. cursó á
este Ministerio con su eE'crito de 9 del actual, promovida por
el ofieial primero de Administración Militar, de reemplazo
en €'I.'a región, D. José Sánchez Gómez, en súplica de que se
le concedan cuntro meses de licencia para evacuar a~untos
propios en Sl.lncti·SpirituEi V Habana (iela de Cuba). el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre lu Reina Rl'gente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con-
cediéndole dos meses de licencia, con arreglo á lo prevenido
en las reules órdenes oe 16 de Dlarzo de 18!:!5 y 5 de septiem-
bre corriente (C. L. núms. 132 y 193).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre da 1901.
. Wll:YLEB
Señor Capitán general de Andalúcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cs ••
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió ti este Ministerio, instruIdo á ~n/3tancia del
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por el oficial
primero de Administración Militar, en situación de reempla-
zo voluntario en la cuarta región y en uao de licencia en la
isla de Ouba, D. Miguel Carbonell y Morales del Castillo, en
súplica de que se le conceda pasar á situación de supernu·
merario, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente; debiendo éste atenerse lÍo lo dispuesto por real or-
den de 21 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 18~).
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l1adrid
2~ de septiembre de 1901.
-




segundo teniente de Infantería. (E. Ro), D. José Ma.ría Ote-
llana, por pérdida de su equipaje en la ca...mpaña de Filipi-
nas, el Rey (q. D. g.), Yen su' nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido resolver se le abonen al ci-
tado oficial dos pagas de su empleo al respecto de Ultramar,
según determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiem-
bre de 1882; cuya reala.mación se practicará, según está pre-·
venido, IJor la Comisión liquidadora del cuerpo á que perte-
necia el interesado cuando ocurrió el hecho origen del resar-
cimiento, y una vez liquidada por la de la Intendencia
militar del archipiélago, será sati"fecha con aplicación al
crédito que en su dia se conceda para el pago de est~ clase
de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre,de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerr~ y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
•. e
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po~ Don
Federico Ramiro Toledo, capitán de Infantería, en súplica de
abono de 147 pesos y 75 centavos, importe de las pag~s de
mayo y junio de 1898, que facilitó al segundo teniente Don
Francisco Pérez Basterrechea, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo
solicitado, autorizando iL la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Filipinas, para que admita como cargo contra la
,caja del batallón de guías,de Policía Rural de Luzón, el im·
porte de los sueldos de referencia, devolviendo desde luego
la cantidad citada, si se halla depositada en caja, al recurren-
te, y en otro caso, reclamp,rla para su entrega en la forma
que preceptúa la real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. nú-
mero 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
SUPERNUMJjJRARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el comi·
sario de guerra de segunda cla¡;ie, en situación de reemplazo
'Voluntario y disfrutando prórroga de licencia en la isla de
Cuba, D. Manuel Deseta Zerolo, en súplica de que se le con·
ceda pasar á situación i1.e supernumerario, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ácceder á lo IWlicitado, con arreglo á lo prevenido en el real
decreto de 2 de agosto (fe 1889 y real orden de 5 del actual
(C. L. núms. 362 y 1H3)i quedando afecto á la Subinspeo-
ción de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas erectos. Dios gunrde á V. E. muchos afio~. Madrid
28 de Eeptiembre de 1901.
WEYIiER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán gener9.1 de la 6egunda región.
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Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el auxiliar de tercera clase
del Ouerpo Auxiliar de Administración Militar, D. Valelfiíu
Cuervo López, en solicitud de pasar á situación de supernu·
merario sin sueldo, con residencia en las Palmas de Gran
Canaria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que pase á dicha situación
por el término de un año, como plazo minimo, por hallarse
comprendido el recurrente en la real orden circular de 24 de
abril de 1894 (C. L. núm. 107).
De real ol'denlo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guer~t\.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 12 de agosto próximo pasa·
do, promovida por el comandante mayor del regimiento In-
rantería de Extremadura núm. 15, en súplica de autoriza-
ción para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de
1898-99, la cantidad de 45'09 pesetas, importe de los gastos
de pasaje desde Ronda á Malaga, del primer teniente de In-
fantería (E. Ro), D. Manuel Murillo Espinosa y dos hijos, cuyo
abono le fué concedido por real orden de 18 de abril de 18U9
(D. O. núm. 86), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Orde·
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que el importe de la referida adicional, debidamente justifi.
cada, se incluya, previa liquidación, en el capítulo de ObZi.
gaoíone.s de efercíoios ceJ'failo.s que oarecen de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuel?toa que se redacte.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mtlChos años.
Madrid 2R de septiem.bre de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Andalucía.
Señores Ordenador ~e pagos d~ Guerra.
-.-
D. O. núm. 216 1.& octubre 1901
SECCIÓN :01 roSlIIOI! t :O1310!08 ;pA.SIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
la madre del recluta desertor de la Zona de Almeda, Barto-
lom¡\ García González, en súplica de indulto para éste de la
pena que pudiera corresponderle por el expresado delito; te-
niendo en cuenta que el citado individuo no se ha presenta.
do á las autoridades españollls ell el plazo que determinó el
real decreto de 7 de febrero último, para que le fueran apli-
cados sus beneficios, y de acuerdo con lo informado por V. E.
en escrito de 18 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti.
ción de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la colonia penitenciaria de Ceuta, Agustín Ca.
rrillo García, en súplica de que se le conmute por otra menos
grave la pena de 22 años y 6 meses de reclusión militar que
sufre, y á que por indulto quedó reducida la de igual concep-
to perpetua que se le impuso en octubre de 181!l0, como autor
del delito de homicidio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, visto lo informado por V. E. en
escrito de 1.0 de diciembre último, y de acuerdo con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
del actual, se ha servido de,sestimar la petición del recu.
rrente.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol:!. Madrid
28 d~ septiembre de 1901.
WEYLER
~eñor Capitán general del Norte.
.... ... (
RETIROS
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Antonio Bertrán Ar-
nalte, en súplica de que se le conceda disfrutar en Cuba el
retiro que le fué asignado en las cajas de dicha isla por real
orden de 26 de agosto de 1875, el Rey (q. D. g.), Y en !lU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del
actual, y con sujeción á lo preTenido eR el real decreto de 4
de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido ti. bien
conceder al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos
del sueldo de su empleo en la época en que se "retiró, ósea
360 pesetas mensuales, que habrán de abonársele por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, única-
mente desde 1.0 de enero al 11 de abril de 1899, ya que como
natural y residente en Cuba se halla reputado extranjero y
no tiene derecho á percibir haberes pasivos por el Tesoro es-
pañol, á menos que recupere esta nacionalidad en la forma
prevenida en el real derato de 11 de mayo del corriente año
(C. L. núm. 106).
De real orden J5> digo.6. V. E. para BU conocimiento y
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Idemás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del cOIll'Jejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente, retirado en Nalda (Logroño), D. Nicolás Bu.U;
Rodríguez, en súplica de que se le traslade á la Península el
sueldo de retiro que le fué a¡;ignado enIaa cajas de Cuba por
real orden de 20 de noviembre de 1891 (D. O. núm. 256),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y" Marina en 18 del actual, y con sujeción á lo preve~
nido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67)
y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 72 céntim08 del sueldo de su empleo, ó sean
135 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, desde 1.0
de enero del año últimamente citado, por la Delegación de
Hacienda de Logroño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor C:lpitán general del Norte.
Señor PreBidenfe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vistll de la instaJ;lcia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, Ramón Gómez Gutié-
rrez, con residencia en Puerto Real (Cádiz), en súplica de me.
jora del haber pasivo que disfruta, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti.
mar la petición del interellado, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: -En vista de la instancia promovida por el
cabo de la Guardia Civil, licenciado, Juan Aranda Chinchilla,
vecino de esta corte, calle de Fuencarral núm. 111, en sú-
plica del retiro que le corresponda por sus años de servicios
al Estado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 19 del corriente mes, se ha
servido conceder al interesado el retiro, con el haner meno
sual de 28'13 pesetas, abonables por la Pagaduría de la Di·
rección general de Clases Pasivas á partir del 1." de agosto de
1900, en que ces6 en el cuerpo de Seguridad.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demál"l.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo, licenciado, Manuel del Amo Garcia, vecino de esta COl'-
ft" travesia de las Beatas núm. 3, en súplica del retiro que le
corresponda por sus años de servicios al Estado, el Rey
.(q. Do g.), J' en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aeuei'do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 del corriente mes, se ha servido conceder al
interesado el retiro que solicita, asignándole el haber men-
sual de 28'13 pesetas, abonables por la Pagadm.'ía de-la Di·
rección general de Clases Pasivas á partir del 22 de julio de
1900, en que cesó en el cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para f;U conocimiento y de·
máll ('fectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidcmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. remitió á este Ministerio en 29 de julio último, ins-
truido al cabo, afecto al regimiento Infanteria de Aragón nú-
mero 21, J(¡sé Benito Benedicto; y no comprobándose que la
inutilidad fuera originada en acto del servicio ni por la in·
finencia del clima, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aCUl;rtio con lo informado por el Con-
sejo 8upremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
se ha servido resolver que el interesado carece de derecho al
disfrute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese
en el pel'cibo de haberes como expectante á retiro, si se ha·
lIase diBfrutándolos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mai:l efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor CapiM.n general de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: En viflta do la inFltancia promovida por el
guardia oivil, lieenciado, Cristóbal Salazar Ríos, vecino de
esta cortll, calle de ~errano núm. 60, en súplica de que se le
conceda el retiro que le corresponila por sus años de servi·
cios al :Eetado, el Rf'y eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo ~upremo de Guerra y Marina en 19 del corrierlte mes, se
ha servido conceder el retiro al interesado, asignáudole el
haber mensual de :¿8'13 pesetas, abonables por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivae"a partir del 3 de
junio de 1900, en que cesó en el cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más flftlctoA. Diml gunrde á V. lIJ. muchos años. Madrid
~8 de septiembre de 1l:l01.
Señ 01' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor PresidentA del. Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, f:\r.: lj;n vi8tn de]a i:t;lfltancia promovi(la 'Por el
solt~ado de Infilnterín, licenclacio, Eugenio Gonzáiez Mayoral,
vemno de esta corte, pltlza del Progreso núm. 6, en súplica
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del retiro que le corresponda por sus años de servicios al Es-
tado, el Rey (q. D. p:.), yen. su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes, se ha
servido oflnceder al interesado el retiro que solicita, asignán•
dole el haber mensual de 28'11$ pesetas, abonableA por la Pa~
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas á partir
del 8 de agosto de 1900, en que cesó en el cuerpo de Segu...
ddad.
De real orden lo digo á V. E: para 8U conooimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muohos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Caliltilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo· de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por el
gurrdiacivil, licenciado, Juan Rodríguez Rebollo, vecinodeesta
corte, calle de Toledo núm. 104, en súplica de que se le con·
ceda el retiro que le corresponda por sus años dl> servicios al
Ef'tndo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Ueina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo dE.' Guerra y Marina en 19 del corriente mes, se ha
servido conceder el retiro al interesa.do, asign8,ndole el haber
mensual de 28'13 pesetas, abonables por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 20 de julio
de 1900, en que cesó en el cu(;rpo de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil, licenciado, Venancio Sáez Izquierdo, veoino de
esta code, calle de Preciados núm. 46, en súplica de que se
.le conoeda el retiro que le corresponda por sus años de servi-
cios al Estado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente mea,
se ha servido conceiler el retiro al interesado, al!'ignandole el
haber me.nsual de 28'13 peBetalil, abonables por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de
agosto de 1900, en que cesó en el cuerpo de Seguridad.
De real orden Ío digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos" años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castill" la NU0VIl.
Beñor Prel!!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vieta del expediente de inutilidad que
remitió V. E. tí este JHinisterio en 20 de jnlio tí.ltimo, ins-
truido al soldudo, afecto al regimiento lnfanteri¡, <le Extre-
mndul'll núm. 15, Francisco Salazar Ramos; y no retmie:D.do
el accidente que produjo su inutilidad lus circunstancias
e~igidas por la real orden circular de 11 de agosto de 1875
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Habiéndose acordado, por el Excmo. Sr. Teniente gene-
ral Presidente, sean admitidas en calidnd de alumnes inter·
nas de pago las hijas de los socios, á fin de que puedan edn-
carse en el Colegio de dominicas francesa;,:!, establecido en
Valladolid. de orden de S. E. se hace público para conoci·
miento de los señoras socios, con objeto d~ .que puedan re-
mitir sus solicitudes á esta Secretaría (Ministerio de la Gue-
rra. Sección de Caballería), las cnales serán dirigidas al
Excmo. Sr. General Presidente, teniendo en cuenta que
lU8 condiciones de ingreso se sujetarán á lo prevenido en Jos
arts. 129 y laü del reglamento orgánico de esta .Asociación,
vigente por real orden de 22 de enero del corriente año
(C. L. núm. 12).





El Jefe de la Comisión liquidadora del último cuerpo á
que perteneció en el ejército de Cuba, el soldado Pantaleón
AUl!l Martínez, S6 servirá remitir la filiación y ajustes del
mismo, al coronel del regimiento Illfantería de Guadalaja-
ra, que les reclama.
Madrid 28 de sepriembre de 1901.
El Jefe de la Sec('lón,
Enrique Oortés
CmCtTLARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría.·1 Seooiones de este Ministerio 1 de
las Direcoiones generales.
Señor Capitán general de Andaluc1a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
(C. IJ. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen /'lU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infúrmado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente mes, se
ha servido resolver que el interesado carece de derecho al dis-
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese
en el percibo de baberes como expectante á retiro, si se ha-
llase disIrutándolos.
He real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de septiembre de 1901.
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SECGION DE .ANUNCIOS
el
OBRAS El VEITA El LllDllllSTRAClO1 DEL -DIARIO OFICIAL· Y-COlECCIOI LEGISLATIVA-
'1 o'l1yos pedidos han de dirlgfSG al Admin!stradoJ.
L.GI-:EBLr.A.CD:f3R'l
De aflo 1875, tomO 1.6, á 2'50 pesetas.
De los a110s 1876, 1880, 1881, 1884, 1.-" 2.- del 1886. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y1900; á 5 pesetas cada
nno.
Los se:i1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parie de la Legislaci6tt publicada,
podrán hace:do a.bonando 5 pesetas mensuales.
1Jit¡rio OfidaZ ó pliego de Legislacitm que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á iO id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1."~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de 811.0.
2.a Al Diario Oficial, al fdem de 4 fd. fd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diar·io Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 fd. íd., Y su alta al Diario OficiaZ en cualquier tri4
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre naturál, sea cualquiera la fecha de su alta
dflntl'l) de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la' atrasada.
Los pagas han de verificarse por adelantado. > '
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislatifa.
Existiendo en esta Administraci6n tomos del eDiario Oficiah, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, q ua




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'rerminada IilU impresión, pueden hacerse los pedidoe.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las !ituaciones que
teno-an los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Rermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del D¡,ario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fer-
nández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarra19. '
PRECIO: 3 PESETAS
lO
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
.......
En lo. talleres de e.te E..~."JeCllmlento se haccn .toda clase de Impreso,s, cstado. y tormularlos para l•• cuerp•• y dependencias
. . del EJercito, á precio. economlc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLEroA
"'r'C>~C>S x"'V" y "'V"
Comp;renden: El primero, la instrucci6n de brigada y divisi6n.-El ~~undo,maniobras y servicio general di
exploracIón y seguridl1d.-Px~ciQ de c¡l,da tomo una peseta. . .
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